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The current creating of Chinese meticulous figure painting emerging some
questions, value Details Ignore stylized.They tried to use “big size”, “full
composition”, “complex”to campaign for nationwide art exhibition. The surface of the
pursuit of visual details and life, mechanically copy Western classical realism, seek to
further characterize the realistic, even copy of photo manipulation, seek a strong
sensory stimulation and shock the grand picture effect. This kind of complex details
of the artist chooses curious, painting themes, mistakenly think that can show superb
technology and unique personality. The author believes that such a fine brushwork
figure painting has violated the essence of Chinese painting freehand brushwork,
more and spiritual characteristics and traditional imagery, the farther.
The essence of stylize is Chinese nation's view of art, also the Oriental art artistic
characteristics, which in different forms Chinese painting is universal, is also the
essence of the spirit of China meticulous figure paintings. The author through the
"Chinese painting on the artistic conception", "Chinese figure painting meticulous
observation method" and "China brushwork figure painting techniques and materials
selection" three aspects of China brushwork figure painting freehand essence. And
draw the screen in the pursuit of “big size”, “full composition”, “complex” is mainly
the concept of painting surface error; the pursuit of visual details and life is the main
method of observing the wrong choice;curiosity, complex details of the painting
theme is mainly conceptual understanding mistakes.
Through the analysis of the current problem of Chinese meticulous figure
painting and the understanding of the essence of Chinese meticulous figure painting,
combined with the exploration of the three aspects form of model, space, painting
techniques, author thinks that in the present context of Western and Chinese culture
mutually soluble, artists exploring modern significance of fine brushwork figure
painting must grasp the essence Chinese painting freehand brushwork, realize the














understand things, free according to different needs to use techniques, to simplify,
generalized language express unlimited artistic conception. Follow your heart, express
their true feelings. In order to keep China painting oriental characteristics and artistic
charm, achieve the work innovation and artistic value.
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图 6 韩熙载夜宴图（局部）五代 顾闳中
图片来源：www.newander.com
图7 韩熙载夜宴图 五代 顾闳中
图片来源：www.newander.com
图8 本人对《韩熙载夜宴图》画面构成的分析
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